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колеблется в широких пределах от 5 до 2000 мкм/ч. К примеру, перед-
ние стенки ковшей экскаваторов наиболее интенсивно изнашиваются 
по бокам и на участках между зубьями. Срок службы передних стенок 
в зависимости от вида грунта и интенсивности эксплуатации колеблет-
ся от 1 года до 8 лет. Наиболее быстро изнашиваются зубья ковшей 
экскаваторов и драглайнов с торца, при этом резко возрастает сопро-
тивление резанию грунта, увеличивается расход энергоресурсов и 
снижается производительность машины. Долговечность их составляет 
от нескольких суток (при разработке скальных грунтов) до 6-7 месяцев 
(при работе с песком и глиной). Ножи бульдозеров и автогрейдеров 
изнашиваются по своей режущей кромке и в зависимости от вида пе-
рерабатываемых грунтов имеют долговечность от 10 до 100 суток. 
Увеличить долговечность рабочих органов можно следующим 
образом: разработкой более рациональной формы зубьев, выбором 
материала и вида термообработки, разработкой высоко-
производительной наплавки. Лучшими технико-экономическими пока-
зателями обладает широкослойная износостойкая наплавка, которая 
может быть реализована следующими способами: 
- с помощью порошковой проволоки или ленты открытой дугой, 
сообщая электроду поперечные колебания в зависимости от раз-
мера упрочняемой поверхности; 
- с применением многоэлектродной наплавки, когда в общую сва-
рочную ванную подается одновременно несколько электродов. 
Предлагаемые способы позволяют за один проход восстановить и 
упрочнить рабочую поверхность, обеспечить равномерное распреде-
ление тепловложения. В качестве сварочных материалов рекомендует-
ся порошковая проволока ПП-АН192, ПП-АН105, 
ПП-АН135 в самозащитном варианте и для наплавки под флюсом АН-
26П. Наплавленный металл имеет твердость 48-55 HRC, обладает вы-
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Динамические нагрузки негативно влияют на долговечность 
узлов и металлоконструкций механизмов и машин. Среди динамиче-
ских нагрузок, негативно влияющих на долговечность металлоконст-
рукцию мостовых кранов, выделяют нагрузки, возникающие при дви-
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жении крана по неровностям подкранового пути. Известно много тех-
нических решений, направленных на снижение динамических нагру-
зок. Одним из перспективных и пригодных для использования, с на-
шей точки зрения, не только при разработке новых конструкций, но и 
при проведении ремонтов, является использование современных эла-
стомеров в виде упругих амортизаторов.  
С целью исследовать колебания крана до и после установки 
амортизаторов, представим его в виде балки на упруго-диссипативных 
опорах (амортизаторах) и полагаем, что у балки длиной  одна опора 
(например, левая) соскочила с уступа, а другая (правая) – неподвижная 
шарнирная (рис. 1). 
 
Рис. 1 - Расчетная схема для исследования колебаний балки при 
соскоке с уступа 
Полученные результаты показали, что установка упругих 
амортизаторов позволяет существенно снизить уровень колебаний и 
увеличить скорость их затухания. Кроме этого, установка упругих 
амортизаторов придаст некоторую подвижность буксовому узлу и хо-
довому колесу, что с нашей точки зрения, благоприятно повлияет как 
на долговечность ходовых колес, так и на долговечность крановой ме-
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Современные системы автоматизированного проектирования 
(САПР) значительно преуспели в работе с трехмерными объектами. 
Современному инженеру доступны различные программы, которые 
позволяют создавать твердотельные модели деталей и сложных про-
